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TERESADEVANT· 
Per DAVID CASTILLO i M. ANTONIA SABATÉ 
- Com va arribar al món de la direcció? 
Teresa Devant: - La meya arribada a la direcció ha estat conseqüEmcia logi-
ca de diverses etapes de feina. Primer va ser la interpretació, pero molt aviat 
vaig comenc;ar a interessar-me per la direcció. Vaig comenc;ar a dirigir quan 
encara vivia a Barcelona. Més tard, quan em vaig traslladar a viure a l'es-
tranger, ho vaig continuar fent i encara ho faig. 
- Per que fa teatre? 
T.D. - Perque és el que sempre he volgut fer. 
- Creu que el nostre país disposa de la infraestructura necessaria per a la 
formació de professionals de la direcció? 
T.D. - Actualment hi ha escoles amb recursos que són un autentic privilegi, 
si les comparem amb les d'abans. Per tant, hi ha una bona base per als qui 
s'interessen per aquesta disciplina teatral. No hem d'oblidar, pero, que un 
director de teatre ha de tenir una amplia experiencia personal i que ha de 
poder desenvolupar els seus coneixements. Aixo fa que s'hagi d'estar prepa-
rant constantment i hagi de viure com més intensament millor. 
- Avui, els motius pels quals continua fent teatre han canviat? 
T.D. - No, basicament no han canviat. A més, he descobert que hi ha també 
unes altres formes de fer teatre; no tot consisteix a pujar en un escenari, pagar 
una entrada, etc. Per tant, cada dia em sembla més apassionant. 
- Creu en la maxima que diu que "qui perd els orígens perd la identitat"? 
Creu en la importancia d'aquest fet a l'hora de poder aconseguir un llen-
guatge universal? 
T.D. - Cada vegada hi ha més gent desplac;ada, ja sigui per motius polítics 
o socioeconomics. Hi ha un apropament entre cultures que em sembla molt 
enriquidor, les nostres societats es transformen rapidament, no veig per que 
han de perdre's els orígens o la identitat. Més aviat al contrari, crec que sor-
geixen freqüentment noves formes artístiques que van més enlla de les barre-
res lingüístiques i estetiques. 
- A quina generació teatral creu que pertany, voste? Podria intentar defi-
nir aquesta generació? 
T.D. - La meva era una generació en que cada un "lluitava" per la seva 
banaec"en una epoca marcada per la repressió política. El teatre no solament 
no es veia com una professió respectable, sinó que era una activitat perillosa. 
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Pero, en mig d'aquesta situació tan desoladora, es produeix un fet que can-
via el panorama teatral per a les noves generacions. Em refereixo al fet que 
es crea l'Escola d'Art Dramatic Adria Gual, el 1960, a les mans de Ricard 
Salvat i Maria Aurelia Capmany, Carme Serra11onga, etc. Per aquesta escola 
ha passat practicament, d'una o d'altra manera, tota la meva generació. 
- Segueix algun metode preestablert per a la creació deIs seu s muntatges? 
T.D. - Abans de comen~ar un muntatge, en tinc una concepció que he pre-
parat durant una fase anterior al comen~ament deIs assaigs. Pero és quan ens 
trobem amb els actors, durant els assaigs, quan és realment vital per crear 
una obra. 
- Quin és el seu criteri a l'hora de triar un text teatral per a la posada en 
escena? 
T.D. - Quan trio una obra m'agrada plantejar-me quin repte pot suposar. El 
tema ha d'interessar-me, especialment segons l'entorn on em trobi en el 
moment de plantejar-me'l. Si, per exemple, em trobo a Sud-africa, tinc en 
compte altres motius a més de si m'agrada una obra. Malgrat tot aixo, també 
he fet obres per encarrec. 
- La tria d'actors per als seus muntatges es fonamenta en algun parametre 
específic? 
T.D. - AIs actors intento d'escollir-Ios segons les necessitats de l'obra. És 
imprescindible que els actors tinguin una bona disciplina, és un aspecte pri-
mordial. 
- Com és la seva relació amb la resta deIs elements que participen en 
aquest fet creatiu? Quina importancia té l'escenograf als seus muntatges? 
Treballa amb l'escenograf des del comen~ament? 
T.D. - Tracto d'incorporar tots els elements que integren el muntatge teatral 
com més aviat millor. M'agrada compartir amb el músic i l'escenograf les 
idees a partir de la concepció de l'obra, encara que després tingui llibertat per 
aportar la seva creació, que pot ser diferent a la que jo havia pensat al 
comen~ament. 
- Permeti'm una pregunta innocent, el públic davant les seves obres es 
confirma com una "massa magmatica"? 
T.D. - M'agrada que el públic davant els meus muntatges trobi alguna cosa 
nova. M'agradaria dirigir-me a cada persona que veu el meu espectacle d'una 
manera individual i no pas com una "massa informe". 
- Aixo vol dir que creu en el poder del teatre, que no espera un públic, 
sinó que és capa~ de crear-lo? 
T.D. - Crec que ha de crear-se una cultura teatral des de ben aviat. EIs joves 
i els nens, a les escoles, haurien de tenir l'oportunitat de veure teatre. Cal 
introduir el teatre a les escoles, hem de comen~ar per aquí. 
- De les següents tendencies, per quina apostaria: teatre militant o teatre 
que tracti els problemes actuals, teatre de reflexió? 
T.D. - En primer 11oc, penso en termes de "bon" teatre. He fet teatre de dife-
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rents tendencies, segons elUoc on m 'he trobat, sempre que hagi estat cohe-
rent amb la meya man era de trebaUar. 
- Fins a quin punt creu determinant, a les seves creacions, el moment per-
sonal, vital? 
ToO. - El moment vital, personal, és molt important, tot i que, evidentment, 
s'ha de tenir en compte que el teatre és també un ofici que s'apren i, per tant, 
es pot fer sempre de manera eficac;:, si es domina . Pero una bona dosi d 'esta-
mina és la millor fórmula per a la crea ció. 
- Que en pensa, del panorama actual del teatre barceloní? Darrerament, 
s'escolta sovint que el teatre cata la esta en un moment immillorable. Aixo 
és moneda de canvi fins i tot entre professionals del teatre. Creu que 
aquest optimisme esta justificat? 
T.D. - Fa poc temps que he tornat a Barcelona i m'he trobat felic;:ment sor-
presa per una gran activitat teatra l. Malgrat que no tots els espectacles tea-
trals tenen gran qualitat, hi ha inquietud i públiCo Aixo és molt positiu. Al cap 
de poc d 'arribar, vaig assistir a unes lectures dramatitzades al TNC i estava 
pIe, aixo va ser una sorpresa favorable. Pero, insisteixo en el fet que s'ha de 
crear una cultura teatral des de ben aviat, a fi que el fet d 'anar a l teatre sigui 
més natural. Crec que, en aquest sentit, el tea tre universitari fa una tasca 
important: és el cas de I'AIET a la Universitat de Barcelona. 
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- Quina mena d~ teatre manca a l'escena catalana? Sabría explicar-ne la 
causa? Creu que el panorama teatral de Catalunya esta mancat d'un teatre 
que experimenti i aprofundeixi en elllenguatge teatral? 
T.D. - Hi ha molts espectacles que són solament d'evasió. Es fa un teatre fór-
mula sense riscos, que se sap segur que sortira bé comercialment, perque 
reflecteix temes tractats previament pel cinema o per la televisió. Hi ha hagut 
bastants exemples recents. M'agradaria veure teatre amb contingut, amb 
reflexió, o bé el que en definitiva és el teatre: una celebració de la vida. Aixo 
es pot passar al teatre experimental o a qualsevol altra tendencia, pero sense 
concessions, amb riscos. 
- Quines diferencies cardinals ha pogut observar entre el teatre que es fa 
aquí i el que es fa a la resta d'Europa? 
T.D. - A Suecia, on he treballat els darrers sis anys, i que és, per tant, el meu 
punt de referencia més important, es posa molt d'emfasi en el teatre que 
uneix tendencies diverses: actors d'altres nacionalitats, obres noves, teatre 
per a joves, teatre itinerant, teatre experimental, forums amb persones de tea-
tre d'altres continents per intercanviar idees i experiencies, i coHaboracions 
entre, per exemple, l'Opera de Pequín i companyies experimentals. Potser 
alguna d'aquestes idees.ens pot servir també a nosaltres. 
- Creu que fer óbres en diferents idiomes és avui una aspira ció cultural? 
T.D. - El teatre en que conflueixen diferents idiomes és un experiment molt 
valuós, pero és un repte creatiu per als qui estan oberts a noves tendencies. 
Fins ara aixo ho han fet Peter Brook i Robert Wilson, entre d'altres. Per que, 
ara com ara, no ens ho plantegem nosaltres? 
- El teatre, per definició, és present, contemporaneitat. Esta d'acord amb 
aquesta observació? En quins termes, dones, s'ha de parlar de teatre classic? 
T.D. - Si parlem de bon teatre, no importa l'epoca a que pertanyi. Sempre hi 
trobem punts de referencia. L'amor, l'odi i l'afany de poder continuen estant 
presents a la nostra vida. Hi ha classics insofribles i hi ha teatre contempora-
ni insuportable. 
- Actualment, fa algun muntatge teatral? 
T.D. - El juny de 1998 vaig fer una obra de Zakes Mda encara no editada, 
La romcmtica historia d'una monja, dins el Festival Grec 98. Aquesta represen-
tació ha estat un homenatge a Carme Serrallonga que va morir al novembre 
de 1997. A part de l'interes mateix de l'obra, va fer possible posar en escena 
un text inedit en catala. També durant l'any 1998 vaig fer d'ajudant de direc-
ció de Ricard Salvat en la posada en escena de l'obra A la jungla de les ciutats, 
de Bertolt Brecht, coproducció del Centre Dramatic del Valles i el Mercat de 
les Flors, que no s'havia estrenat encara al nostre país. Fou un treball molt 
interessant, amb un repartiment llarg, que es va estrenar pel centenari del 
naixement de Bertolt Brecht. 
Aquest any acabo d'estrenar l'obra d'Esther Vilar, Libretto per a Isolda, 
a Jerusalem, dins el Festival de Teatre Universitario Aquesta obra s'estrenara 
a Barcelona proximament. ParaHelament he fet altres activitats com ara són 
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el taller sobre August Strindberg, organitzat per l'AIET de la Universitat de 
Barcelona i c1asses d'interpretació a l'escola de teatre Memory i al Teatre 
Kaddish del Prat de Llobregat. 
- Té algun altre projecte a mig o a curt termini? 
T.D. - De projectes al pensament, sempre en tinc. De fet, ja tinc pensat quina 
obra m'agradaria fer, la propera posada en escena i la següent i la posterior ... , 
pero tot depE!n de les circumstancies favorables en un sentit o d'altre. No obs-
tant aixo, sí que puc dir que aposto primerament pel teatre no estrenat al nos-
tre país. 
- Per diverses raons, ha estat allunyada de l'escena catalana. La seva tasca 
a l'estranger, d'altra banda, ha estat abundant i important. 5'ha trobat amb 
alguna dificultat a l'hora de tomar a dirigir aquí, a la seva terra? 
T.D. - Fa poc temps que sóc aquí i, de fet, ja estic treballant. 
Teatrografia 
Teresa Devant va néixer a Manresa l'any 1949. El seu aprenentatge 
dins el món teatral COmen\;a a l'Escola Adria Gual de Barcelona, on va estu-
diar interpretació i direcció.! Entre els anys 1970 i 1975, a banda d'aquests 
estudis i de treballar com a actriu, aconseguí una beca per anar a Zuric, on va 
treballar amb Roy Bosier. En aquesta estada aprofundí en les tecniques de 
mim, acrobacia i expressió corporal. També visita Italia, on va participar en 
diversos tallers i va coneixer, a Roma, els grups més radicals del momento 
L'any 1976 va marxar a Suecia. Durant l'any d'estada en aquest país 
contacta amb el grup Narren, especialitzat en teatre polític i teatre taller per 
a nens. També va assistir com a convidada durant un mes a l'Escola Oficial 
de Teatre de Suecia (Teater Hogsskola). 
L'any 1977 va viatjar a Botswana. Aquests anys de formació van ser 
molt significatius per entendre l'enfocament de la seva tasca professional 
posterior. 
La seva activitat dins el món de les arts esceniques abra\;a camps 
molt diferents: actriu, directora, muntadora de diversos tallers de teatre, 
molts d'ells amb objectiu pedagogic, i altres tasques que es poden definir com 
a activitats destinades a la lluita pels drets humans i les llibertats individual 
i coHectiva. 
A la biografia de Teresa Devant hi ha un punt d'inflexió: el seu tras-
llat a Botswana (per motius de feina del seu marit). Inicialment el trasllat era 
per un any. Es van quedar a viure a Africa durant gairebé tretze anys. Ens 
diu, que si en aquell moment li haguessin dit que s'hi hauria de quedar tant 
de temps, possiblement no hi hagués anat. Pero ara enyora molt Africa. 
Creiem que profundament. De l'estudi de la seva tasca professional, se'n 
despren que hi ha dues personalitats professionals diferents: la deIs anys 
1970 i 1975 i la de 1976 en\;a. 
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Va estudiar, en un moment teatral compromes amb la lluita catalana 
deIs anys 1970-75, a l'Escola AdrUI. Gual de Barcelona. Després va rebre for-
mació a tallers teatrals de Zuric i Italia i formació d'eina didactica teatral a 
Suecia. Un cop a África, el compromís i la implicació personals van ser abso-
luts i fins i tot perillosos. 
Va ser pedagoga i directora al Var Teater, institució que depen de 
l'administració de cultura i esports d'Estocolrn. 
Teresa Devant ha viscut a cavall entre África i Suecia entre 1976 i 
1997. Va viure a Suecia entre 1976-77, any en que es trasllada a Botswana. Es 
queda a África, vivint entre Botswana i Lesotho, fins el 1990 que toma a 
Suecia; posteriorment, l'any 1992, va tomar a Sud-africa per muntar un pro-
jecte educatiu, basat en una representació teatral, pels volts de les primeres 
eleccions després de l'apartheid. Des del juny de 1997 viu a Barcelona on ha 
dirigit diverses obres de teatre.2 
1977-97. Exercí de professora de teatre i va ser la responsable deIs 
següents tallers: 
Medu Art Ensemble Theatre Unit/ Gaborone, Botswana (cofunda-
dora). 
Meso Theatre Group/ Maseru, Lesotho (cofundadora). 
Thetha Theatre Group,s Johannesburg, Sud-africa (cofundadora). 
Tallers teatrals per a joves (centre penitenciari de Maseru). 
Tallers teatrals, Universitat de Lesotho. 
Tallers teatrals per a immigrants, ABF Estocolm. 
Teatre per a joves, Var Teater, municipalitat d'Estocolm. 
Jomades de teatre sud-africa a Suecia (Famebo Skola). 
Congrés Nacional Africa (ANC), projecte de teatre per educar els 
electors a Sud-africa (1992-94). 
1980 
Va dirigir un documental sobre planifica ció familiar al Medu Art 
Ensemble de Botswana. 
1974-96. Dirigí, entre d'altres, les següents obres de teatre: 
The Stronger, d'A. Strindberg; Pluff, el petit fantasma, de M. C. 
Machado; My Foot my Tutor, de P. Handke; Act Without Words, de 
S. Beckett; 1'11 Marry when 1 Want, de Ngugi wa Mirii; The Pot, de 
Kenneth Watene; And the Girls in their Sunday Dresses (a l'Edinburgh 
Fringe Festival); Joys of War i The Road, de Zakes Mda; Shades of 
Change, de Wally Serote; Isandlwana, de Mandla Langa; Powdered 
Water, de N. Warren; Ghost Sonata, d'H. Ibsen, i The Jewish Woman, de 
B. Brecht. 
Al Var Teater va dirigir tallers de teatre per a joves d'entre deu a 
vint-i-cinc anys. Hi va muntar obres de teatre juvenil, de c1assiques i de 
modemes. En aquest taller ha dirigit obres d'autors com Astrid Lindgren, 
Wemer Aspestrom o August Strindberg. 
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Al Teatre Argus d'Estocolm (del qual és cofundadora) ha muntat les 
obres de Brecht i Warren que s'han relacionat anteriorment. 
Ha coHaborat amb el Teatro Popular Latinoamericano en el muntat-
ge d'obres musicals inspirades en Els músics de Bremen: Saltimbanquis i Poetry 
Collage. 
Cal destacar dues publicacions escrites per Teresa Devant: 
Living Theatre Jor the Comunity, 1994, Konstnarer mot Apartheid, 
Estocolm. 
"Zakes Mda: A Director's View", assaig publicat al volum And the 
Girls in their Sunday Dresses,6 1993, Witwatersrand University, Sud-
africa. 
Cal valorar la tasca de Teresa Devant, no solament dins el context 
professional, sinó també des d'un punt de vista personal, perque aquesta 
autora treballa amb les persones i pels drets de tots els éssers humans, al 
marge de color, ra<;a, llengua o religió. Hi ha una ideologia base que passa per 
damunt de tot i de tothom. És qüestió d'arriscar la comoditat i l'equilibri psi-
cologic més Íntimament personals, fet que comporta un seguit de qüestions 
propies i personals no gaire facils d'assumir, per aconseguir arribar a objec-
tius que al comen<;ament semblen impossibles. Per aixo, a més de professio-
nalitat, es necessita molt coratge. Quan Teresa Devant parla de la gent africa-
na en destaca l'energia que diu que s'encomana i "s'enganxa" per sempre més. 
L'any 1977, a la seva estada a Suecia, va contactar i va col· laborar 
amb els grups més compromesos per la lluita deIs drets humans i amb grups 
que feien teatre polític i teatre taller per a nens. 
Va viure a Botswana de 1978 a 1985. Va tomar a Barcelona durant sis 
mesos i s'instaHa a Le.sotho on va estar fins el 1990, any que toma a Suecia. 
El Congrés Nacional Africa (ANC) la contracta per preparar uns tallers de 
teatre a fi d'ensenyar a votar els sud-africans. 
Quan arriba a Botswana, Teresa Devant va col·laborar en un barri 
marginal i molt pobre. Com que era un barri desolat, els nens vagaven tot el 
dia pels carrers. Un deIs objectius que buscava aquest projecte era fer activi-
tats per entretenir i fer concentrar els nens. Aquells moments van ser inte-
ressants per a Teresa Devant. Tot just feia uns mesos que hi havia arribat i, 
per tant, coneixia molt poc la situació real de la població. Van pensar a mun-
tar tallers, per tal que els nens fessin titelles. Teresa Devant va portar-los 
aigua, farina i diaris. Quan ja havien comen<;at a treballar, s'adona que fer ser-
vir aigua i farina per jugar era una aberració de la mentalitat occidental. La 
gent en aquell país feia cua per aconseguir aigua i aliments basics. Va ser una 
de les primeres lli<;ons que va aprendre i que no ha oblidat. 
Posteriorment, entre 1990-96, Teresa Devant va formar part de la 
junta de l'ONG sueca Konstnarer mot apartheid ('Artistes contra l'apartheid'), 
que l'any 1994, després de les eleccions, va canviar el nom pel de Konstnarer 
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fDr Afrika ('Artistes per Africa'). Hi organitzaven exposicions, seminaris i 
intercanvis amb artistes sud-africans. En un d'aquests seminaris va assistir 
Zakes Mda des de Sud-africa i van muntar The Road al Kulturhustet 
d'Estocolm i al Bacca Teater a Gotemburg. 
Al maig de 1993, Teresa Devant i dos deIs coHaboradors del projec-
te teatral per a les eleccions, van dur a terme un taller amb seixanta joves 
suecs. Durant tres dies van treballar en una escola al nord d'Estocolm, expe-
rimentant, partint de fets reals, sobre com era un dia a la vida d'una noia de 
Soweto. 
Durant els anys que Teresa Devant ja no era a Africa, s'organitzaven 
també, per mitja d'aquesta ONG, activitats a Africa pero des de Suecia, com 
per exemple la publicació Living theatre for the community, obra de Teresa 
Devant, que és una guia practica per ensenyar a muntar grups de teatre taller 
de tipus didactic i poder tractar temes basics com la sida, els drets de les 
dones, el secret de vot, la beguda, i tots els temes que sortien del grup de tre-
ball fruit de la preocupació deIs seus components. 
Una altra organització que va tenir molta relació amb l'activitat de 
Teresa Devant a Africa i que col·labora amb ajuts economics fou Swedish 
International Development Authority (SIDA). 
Quan Teresa Devant arriba a Botswana, l'any 1977, va formar, amb 
diferents inteHectuals i artistes exiliats de Sud-africa, el grup cultural Medu 
Art Ensemble. El grup feia arts grafiques, teatre, cinema, música i dansa i edi-
tava de manera casolana una revista. L'any 1982, gracies a la contribució eco-
nomica sueca, es va fer una gran exposició de pintures d'artistes sud-africans 
que va servir d'excusa per reunir gent que s'havia exiliat de Sud-africa feia 
vint anys, quan l'apartheid va passar a ser institucional, a palsos velns, a 
America o a Europa. Van aconseguir reunir artistes, professors i molts 
inteHectuals i tingueren un cert resso internacional. 
A Botswana va contactar amb Mongane Wally Serote, escriptor, 
poeta i representant cultural del Congrés Nacional Africa, i amb altres 
inteHectuals. Van muntar obres d'aquest autor, la primera de les quals va ser 
Talee a Look at the Child, l'any 1979, l'Any Internacional del Nen. Grades a 
aquests inteHectuals va poder relacionar-se amb persones provinents de 
camps de refugiats, persones que havien patit molt. 
Teresa Devant va treballar amb el grup de refugiats polítics fins l'any 
1985. Durant aquests anys hi va haver altes i baixes, ates que, per la situació 
política, els components del grup havien de marxar de sobte sense avisar: no 
ho podien explicar tot, l'autora va aprendre a no preguntar. 
S'ha de tenir present que aquestes persones no havien tingut mai una 
relació "normal" amb gent blanca i aixo provoca que al comen<;ament actues-
sin d'una manera reservada. Tots aquests inconvenients s'agreujaven encara 
més pel fet de ser refugiats. Va haver-hi d'entrar molt a poc a poco L'autora 
recorda les atrocitats que llavors es feien a Sud-africa: els blancs i els negres 
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no compartien absolutament res, ni autobusos, ni restaurants, ni bancs del 
carrer, tot estava separat segons el color de la pel\. 
L'autora creu que el fet de ser espanyola, i no pas anglosaxona, la va 
ajudar en la relació personal amb la gent. 
El Medu Art Ensemble, al comenc;ament, va treballar de manera 
clandestina. Per legalitzar-se van fer una constitució i van acceptar més per-
sones que no fossin sud-africanes. Aquest grup es dedicava a passar infor-
mació a Sud-africa mitjanc;ant una revista cultural, en que s'afegien cartells 
polítics. Els cartells els dissenyava la secció grafica del Medu Art Ensemble, 
que havia ajudat a fundar el seu marit Albio González. La revista i els cartells 
es feien passar il·legalment a Sud-africa, als \locs més inversemblants. 
L'any 1979 es van celebrar cent anys de la batalla d'Isandlwana. Per 
commemorar aquest fet s'escenifica l'obra de teatre Isand/wana, de Mandla 
Langa. Aquest autor, que es va exiliar a Botswana, va ser el representant del 
CNA de Londres.7 Després de la revolta d 'estudiants de Soweto (1976), tot i 
que van ser uns anys difícils, hi va haver un ressorgiment de la literatura 
escrita per negres sud-africans. 
L'any 1982 es va organitzar un gran festival, el Culture and Re-
sistence Festival, en que es va aconseguir que l'agencia sueca que aportava 
ajuts (SIDA) fes una aportació economica important. Es va fer involucrar 
també la Universitat de Botswana, el Museu Nacional i l'Església anglicana. 
Anita Franklin, Teresa Devánl, Tokoloho Kholsoane i Gerlrude Mo/hibe, compo/¡enls de I'equip de ['obra 
And the Girls in their Sunday Dresses, de Zakes Mda . Direcció: Teresa Devant . Edinburgh Fringe 
Festival, 1988. (F%grafia: S. A. González). 
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Gracies a aquests suports es van poder fer exposicions i un congrés al qual 
van assistir la majoria deIs intel-lectuals sud-africans del país i de l'exili. 
Teresa Devant va viatjar a Sud-africa per reclutar dos actors per a 
l'obra Shades of Change, inspirada en els últims dies de la vida de Steve Biko 
(fundador del Black Conciousness Movement, que morí torturat a la presó). 
Aquesta obra l'havien escrit de manera col-lectiva Serote i d'altres autors, quan 
encara ella no era a Sud-africa. L'obra narra les brutalitats a que són sotmesos 
els negres a Sud-africa. La van representar al Museu Nacional de Botswana, 
pero era tan militant i agressiva que els va fer por fer-Ia a Sud-africa.8 
La nit del 13 al 14 de juny de 1985 van entrar les force s de Sud-africa 
a Gaborone i van matar diferenfs treballadors de la resistencia i diversos 
refugiats. La casa on l'autora vivia amb la seva família estava marcada i ja 
l'havien regirat diversos cops: des del cotxe, tot just havien sortit de casa, van 
veure com les bombes esclataven darrere seu. Aquella nit, molts amics i cone-
guts de Teresa Devant van ser trets delllit a cop de pistola i els van matar.9 
L'ambaixada sueca va fer costat a la família i els va ajudar. Finalment van 
marxar de Botswana. 
Després d'aquests fets van tornar a Barcelona durant sis mesos. Pero 
no sabien ben bé que farien. Al cap de poc els sorgí l'oportunitat d'anar a 
Lesotho. Aixo els atreia, pero alhora els feia por. Hi van anar, pero. 
A Lesotho, Teresa Devant coHabora amb un grup local de teatre 
durant un parell de mesos. El grup era inestable i alguns membres li van 
demanar ajut. 
L'any 1987 participa en la fundació del grup Meso. L'autora va mar-
xar el 1990, pero el grup continua les activitats fins l'any 1993. Durant els tres 
primers anys de vida, Meso posa en escena el muntatge Miners, al British 
Council (aquesta obra es basa en les vivencies reals deIs miners). Arran d'a-
questa obra, Teresa Devant contacta amb Zakes Mda. Mda la va anar a veure 
uns dies més tard: duia tres obres per tal que les muntés. L'any 1988, Teresa 
Devant ana al festival d'Edimburg amb la seva obra And the Girls in Their 
Sunday Dresses, on mostra la relació que s'estableix a la cua del racionament 
de menjar entre una prostituta i una empleada domestica que esperen com-
prar grao L'autora critica que amb el menjar, que prové deIs programes d'ajut 
de diferents palsos, les autoritats corruptes hi fan negocio 
Teresa Devant munta The March, Poetry Music and Movement. Joys of 
War, de Zakes Mda, on es representen de manera minimalista els somnis i els 
pensaments de dos soldats a les trinxeres. El tema que descriu és universal i 
pot ser aplicat tant a Sud-africa com al terror nazi o a la guerra deIs Balcans, 
a qualsevol moviment integrista i cruel. Joys of War fou estrenada a Harare 
(Zimbabwe) i posteriorment a Gaborone (Botswana). The Pot, de Kenneth 
Watene, explica la historia d'un home que va a la ciutat i ho passa molt mala-
ment, per la qual cosa ha de tornar al seu poble; també s'hi expliquen els pro-
blemes i els conflictes que hi ha a Kenya al cap de deu anys de la inde-
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pendencia. My Foot, My Tutor, de Peter Handke, la van estrenar al Laboratori 
del Market Theatre de Johannesburg. També muntaren diversos programes 
amb poetes de la resistencia sud-africana i van fer tallers de treball amb estu-
diants, amb nens dismintÜts i amb intems de la presó de Maseru. 
Amb Zakes Mda va establir una important relació personal i profes-
sional. Teresa Devant munta diverses obres de Mda i hi coHabora. Aquest 
autor és director del departament de teatre de la Universitat de Lesotho. 
Durant uns anys, Devant va fer uns tallers de treball amb els estudiants. De 
la Witwatersrand University Press de Johannesburg li demanaren que escri-
vís un assaig sobre Zakes Mda per publicar-lo en un llibre que recull part de 
la seva obra. 
Un deIs projectes més importants i amb més ressonancia que Teresa 
Devant va dur a terme és el muntatge d'una obra de teatre taller que havia 
de servir per ensenyar a votar els sud-africans. Entre quinze i setze milions 
d'africans són analfabets i, així dones, s'havia de buscar un sistema de trans-
missió facil que arribés a tots els racons del país, per tant no es podia depen-
dre deIs mi~ans audiovisuals, ja que no arriben arreu de Sud-africa. El mi~a 
més adequat per aconseguir-ho era la transmissió per contacte personal. 
L'any 1992 el Congrés Nacional Africa va encarregar a Teresa Devant 
que estructuré s una obra de teatre com a taller per aconseguir que el poble 
entengués que vol dir votar en unes eleccions. El projecte va consistir que 
dues persones de cadascuna de les regions de Sud-africa havien d'aprendre 
l'obra per poder-la ensenyar a més gent i aconseguir, així, un efecte pirami-
dal. lnicialment van treballar Teresa Devant i vint-i-vuit "actors", dos de cada 
regió del país. Per aquest treball li va ser concedit el premi Amandla, que 
atorgava l'ONG Afrikagruppema per la coHaboració 'entre Suecia i Sud-
afica. 
Van construir l'obra a partir deIs seus propis dubtes i deIs dubtes 
deIs coneguts i els habitants de les poblacions i van escriure un text amb res-
postes i solucions, com per exemple explicar que el vot és secret, que no han 
de tenir por d'escollir la papereta que vulguin ... L'obra es va titular A Cross 
for Freedom. 
Un cop van tenir organitzats els tallers, la gent va tomar a les seves 
regions i va fer el mateix: muntar tallers per ensenyar l'obra a grups de dos, 
perque aquests grups l'ensenyessin a altres grups de dos d'altres poblacions, 
i així successivament. Va votar el 87% de la població. El Congrés Nacional 
Africa va obtenir el 62,65% deIs vots. 
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NOTES 
1. 1971 
El taller de la fantasía, de Josep M. Benet i Jomet. Participa en aquest espectacle en el 
paper de Ninot juntament amb altres alumnes de l'Escola d'Art Dramatic Adria Gua!. 
A la primera part, El planeta deis homes de marbre, com a Estel i a la segona part, La festa 
de l'Olla, com a Lady Dol~a. Programat al Teatre Romea, durant I'IX Cicle de Teatre 
Cavall Fort per a Nois i Noies. Mar~. 
Las Pericas, de Nicolas Dorr. Teresa Devant fa de regidora de la posada en escena. 
Escola d'Art Dramatic Adria Gua!. II Cicle de Grups de Teatre Independents. Maig. 
La Casa Vieja, obra de l'autor cuba Abelardo Estorino. Direcció: Manuel Reguera 
SaumeU. Teresa Devant participa en el repartiment juntament amb altres alumnes de 
l'Adria Gua!. Es representa dins la programació de l'acte de final de curs de l'Escola 
d'Art Dramatic Adria Gua!. Julio!. 
Hanjo, de Yukio Mishima. Direcció: Manuel Regera Saumell. 
1973 
La Mandragora, de Maquiave!. Traducció: Josep Pin i Soler. Direcció: Manuel Reguera 
SaumeU. Teresa Devant representa el paper de Lucrecia. Cicle de Teatre Independent 
per al Centenari d'Adria Gual, que va tenir lloc a l'antic Hospital de la Santa Creu de 
Barcelona. L'obra es va programar també el 24 de febrer del mateix any a la Casa Sila 
de Granollers i a l'abril a Vilanova i la Geltrú. També es va programar als Festivals 
Populars d'Estiu de l'any 1973 a I'Hospitalet de Llobregat. 
Les forces de l'amor i de la magia, d'Adria Gua!. Escola d'Art Dramatic Adria Gual del 
FAD (del 14 de gener a 1'1 d'abril). Teresa Devant va participar a la posada en escena 
com a assistent de direcció de Jaume Nada!. XIII Cicle de Teatre Cavall Fort, Teatre 
Romea. També es va muntar el7 d'abril a la Sala Regina dins del IV Cicle d'Espectacle 
per a Nois i Noies, taller d'Art Rialles. 
Cicle de conferencies de Teatre a carret de l'Escola d'Art Dramatic Adria Gual, progra-
mades a la Sala d'actes de l'Institut Nacional de Batxillerat Boscán de Barcelona. Febrer. 
Conferencia a carrec de José Ruiz Lifante sobre "El fet teatral" dins la qual estaven pro-
gramades dues escenes una de La vida es sueño i una altra de Los saludos, d'Eugene Ionesco, 
en la qual va participar Teresa Devant sota la direcció de Jaume Nadal. 14 de febrero 
Conferencia a carrec de Manuel Reguera Saumell sobre "Els orígens del teatre fins al 
romanticisme". Teresa Devant participa a les escenes que s'hi programen d'Andromaca, 
d'Eurípides, sota la direcció d'August Tora i Espectres, d'Ibsen, dirigida per Josep 
Costa. 19 de febrero 
Conferencia a carrec de Joan Castells "Del romanticisme al teatre d'avantguarda". 
Teresa Devant participa a l'obra El soplón, de Bertolt Brecht. Direcció: Jorge Suris. 27 
de febrero 
"Informe sobre el teatre de Bertolt Brecht" presentat per l'Escola d'Art Dramatic Adria 
Gual del FAD. Agrupació Artísitico-Literaria Cervantes, el Prat de Llobregat. Teresa 
Devant intervé juntament amb Joan Castells, Montserrat Fontova, Xavier Mestres, 
Jaume Nadal i Jordi Suris. Abri!. 
II Combatimento di Tancredi e Clorida, de Monteverdi. Dins de la programació de 
Serenata al Barri Gotic, que es programava tots els estius des de 1965. Teresa Devant 
treballa a la semirepresentació de l'obra com a actriu, juntament amb Raúl Román i 
Marco Antonio Mora. Juny. 
1974 
"De l'expressionisme a les avantguardes". Cicle de conferencies a carrec de l'Escola d'Art 
Dramatic Adria Gual programat a la sala d'actes de l'Institut Nacional de Batxillerat 
Boscán de Barcelona. Teresa Devant hi participa, juntament amb altres actors, a obres 
de Strindberg, Bertolt Brecht, García Lorca, Max Aub i Peter Weiss. Gener. 
Estrena de Mots de ritual per a Electra, de Josep Palau i Fabre. Escola d'Art Dramatic 
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Adria Gual del FAD. Teatre Don Joan, Barcelona. Teresa Devant dóna vida a les Erínies, 
juntament amb Maria Nunes i Estel Muñoz. Direcció: Josep Palau i Fabre. Febrer. 
La soga al cuello, farsa de Manuel Reguera Saumell. Escola d'Art Dramatic Adria Gual 
del FAD. Centre Catolic. Rambla Just Oliveras, 30, l'Hospitalet de Llobregat. Teresa 
Devant fa el paper d'Eleonor. També es representa el 9 de juny del mateix any al 
Col-legi Salesia de Sant Boi i diversos dies a la seu de l'EADAG. Mar¡;. 
Pluff, el petit fantasma, de Maria Clara Machado. Versió catalana de Josep Palau i Fabre. 
XV Cicle de Teatre Cavall Fort per a Nois i Noies. Teatre Romea de Barcelona. Teresa 
Devant formava part del grup de direcció juntament amb Jordi Surís i August Tora. 
1975 
Homenatge a loan Salvat-Papasseit sota la direcció de Ricard Salvat a la Sala d'actes del 
Col·legi d'Arquitectes, acte organitzat per l'Associació d'Amics de les Nacions Unides. 
Mar¡;. Teresa Devant participa en aquest homenatge on s'inclola la recitació de versos 
i la lectura de part de l'obra en prosa del poeta. També es va fer aquest homenatge el 
27 d'abril dins la Setrnana de la Cultura Catalana, convidats per l'Associació de Vems 
Barceloneta, a Barcelona. El programa inclola la conferencia a carrec de Ricard Salvat 
"Joan Salvat-Papasseit, avui" i el recital de poemes a carrec de Teresa Devant, entre 
d'altres. 
Ronda de mort a Sinera, de Salvador Espriu. Direcció: Ricard Salvat. Juliol. Espectacle 
sobre textos narratius poetics i dramatics de Salvador Espriu. Dese aniversari de la 
seva estrena dins del Cicle de Teatre Llatí al Teatre Romea. També es féu una reposi-
ció de l'obra per obrir la temporada d'estiu del Teatre Grec de Monljulc, muntatge que 
presenta la Companyia Adria Gual. Teresa Devant fa a la primera part els papers de 
Noia i de Vasti, i a la segona part de PupúAlosa, Noia i Puntaire. 
2. Es tracta de La romtmtica histOria d'una monja (vegeu: Assaig de teatre, n. 12, 13 i 14, 
desembre de 1998. P. 407-408) i Libretto per a Isolda (vegeu la secció "Actualitat AIET" 
del present número). 
3. Medu significa arrels, en xhosa. 
4. Meso significa aurora, despuntar el dia, en sotho. 
5. Thetha significa parlar, en xhosa. 
6. Aquesta és l'obra de Z. Mda que Teresa Devant va dirigir a l'Edinburgh Fringe 
Festivall'any 1988. 
7. Actualment és director general del SABC (South African Broadcasting Corporation). 
8. Tres anys més tard es va representar a Holanda. 
9. Teresa Devant ens comenta que les bestialitats, humiliacions i matances deIs militars 
sud-africans d'aquella nit queda reflectida en l'obra La romantica histOria d'una monja, 
que va muntar a Barcelona i que s'estrena el 26 de juny de 1998 a la Sala Muntaner. 
Diu que és un sistema atro,,; que fins que no es veu no es pot creure. 
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